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このほか、学会発表２件、執筆中論文２件がある。 
「特記事項」 
特になし。 
「競争的資金・研究助成への申請状況」 
今後申請を検討予定している。 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
